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Izdavacko poduzece Mladost - OOUR Tiskara, Zagreb, 1980. 
Tiskanje ovog broja Filologije zavrseno pocetkom studenog 1980. 
